

























































rah RIM, DatukAbdul Rahman
HamidmewakiliRIM.
Dr MohdZohadieberkata,MoU
itusebagaitandahubungankerja-
samarasmidenganRIM yangme-
nerimapelajarFakultiBahasaMo-
dendanKomunikasiuniversititu
mengikutilatihan industri sejak
tigatahunlalu.
Selainitu,katanya,RIM mene-
rusiRMSjugamembenarkanpela-
jar dankakitanganUPM mengen-
dalikanrancanganCitCatKampus
selamasejam,mulaijam 10pagi
setiapAhad.
Katanya,rancanganyangmenyi-
arkanberitadanmaklumatmenge-
nai kegiataninstitusi pengajian
tinggidi KualaLumpurdanSela-
ngoritudipancarkanmenerusige-
lombang100.9FM RMS.
